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1，000門 .マイクロパス/700門 ・オー トパイ 20日門
"・時間午前9:00-午後5:00 
体・日毎週火曜日 t: t~ L" 3(文化の日)は開園
変通のご案内
〈電車〉・国鉄中失線 相模湖駅下車パス 10~ ・国銀
欄浜線・備本駅下車パス40分
〈自動車>e中央高速相機湖東出口専用からHト ・車
名高速厚木インターチェよジか勺30分 ・嶋本か勺25分
く遊覧車船>e相棋湖駅ー遊覧船乗町喝徒歩l日分、乗船
時間10分、関川犠橋ーピクニ yクランド徒歩10介
-歪餅書
@ 
中央・."
湖を眼下に、山なみはるか・・・・・・。天と地の問に
大き〈広がるく相様湖ピクニックランド〉。
-・・.4iI:Õ量・悪宣ゆE釦~.~~~1ajn，:~，
10月11日(日) 18日(日)
②歌鴻投球宏文況な二ゴ三之本委
11月1日(日)蕪1，I，j大企り場合l.tllfl3日(文化の川
-Ir=li.]並師長田笥置であ冨絹=;-抑~l重11:.'圭展望
芝生の広場しそれをtりまくたくさんの樹木。
のんびりと草をはむ牛や仔馬たち。
もちろん、四季の草花が咲き乱れ、
昆虫たちも遊びます。
ご家族づれ、迷足、校外授業、ク。ノレーフ1舌重tJ、
社内レクリェーションなどに、どうぞ。
?ファミリースポーツ大会
@ 
加η
-・・・・・・圃・・・・・・・・・・
多キ
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• 15. ‘薗値目闘薗園田園田・
